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У тезах доповіді розкриваються окремі питання фінансово-правової відповідальності банків за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в Україні з урахуванням особливості їх правосуб’єктності.
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	Суспільні відносини, щодо формування, розподілу і використанню коштів позабюджетних цільових фондів належать до предмету фінансово-правового регулювання. Спеціальним законом, що регулює правовідносини, щодо формування, розподілу та використання коштів позабюджетного цільового фонду – Пенсійного фонду України є Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 10.07.2003 № 1058-ХІІ (далі - Закон), яким визначається коло суб’єктів системі пенсійного страхування в Україні,  і відносить до них банківські установи. При цьому слід зазначити, що банківська установа приймає участь як у відносинах щодо формування фонду коштів, а саме як страхувальник – платник страхових внесків до фонду, так і в правовідносинах щодо використання коштів фонду як посередник, тобто уповноважений банк. Законом визначено, що уповноважений банк - це банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду. Отже вступаючи у правовідносини з приводу загальонообов’язкового державного пенсійного страхування, банківська установа як суб’єкт наділяється визначеними законодавством правами та обов’язками а також несе відповідальність за порушення чинного законодавства. За порушення фінансового законодавства застосовуються дисциплінарна, адміністративна і кримінальна відповідальність. Але до порушників фінансової дисципліні вживають і специфічні заходи – фінансові санкції [1, с. 67].  Щоб з’ясувати їх природу, слід звернутися до поняття фінансово – правової відповідальності.
	Фінансово-правову відповідальність визначають як юридичну відповідальність за порушення фінансового законодавства, що полягає в застосуванні до суб’єкта, що скоїв правопорушення, відповідних заходів впливу. І.А. Сікорська визначає фінансово – правову відповідальність, як правовідносини охоронного типу, що забезпечені державним примусом, вона реалізується внаслідок вчинення фінансового правопорушення та полягає в застосуванні до правопорушника заходів впливу, що визначені санкцією фінансово-правової норми [2, с.131-132]. Отже фінансово-правова відповідальність передбачає по-перше наявність кола суб’єктів, при цьому один з них повинен  мати владні повноваження,по-друге фінансово-правову норму що передбачає заходи впливу за її порушення,  по-третє саме правопорушення.
Однією з форм фінансово-правової відповідальності є фінансова санкція. Н.І. Хімічєва визначає фінансову санкцію як міру юридичної відповідальності за порушення норми фінансового права [3, с. 65]. Як зазначає Л.К.Воронова фінансові санкції поділяють на два види: правопоновлювальні та штрафні. Правопоновлювальні - такі санкції, що спрямовані на усунення матеріальної шкоди, нанесеної державі або муніципальному органу, до них відноситься пеня. До правопоновлюваних санкцій також належить примусове стягнення не внесених у строк обов’язкових платежів. Штраф в фінансових відносинах, як зазначає Л.К. Воронова, на відміну від адміністративного штрафу не може бути замінений іншими стягненнями [1, с.67-68].
	Статтею 106 Закону передбачено такі умови настання фінансово-правової відповідальності страхувальника:
- ухилення від взяття на облік або несвоєчасній подачі заяви про взяття на облік як страхувальника;
- у разі несплати або несвоєчасної сплати страхувальниками страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
- за приховування суми заробітної плати (доходу) на яку нараховуються страхові внески;
- за несвоєчасне подання звітів;
- за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання  недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством;
- за неведення в установленому порядку обліку сум заробітної плати (доходу) на які нараховуються страхові внески;
- за несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів із страхових внесків.
	Як вже зазначалось, банківські установи у відносинах загальнообов’язкового державного пенсійного страхування крім статусу страхувальника можуть мати статус уповноважених банків, підставами фінансово-правової відповідальності яких є несвоєчасне перерахування чи зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду України сум страхових внесків чи фінансових санкцій. Крім того Закон  передбачає настання фінансово-правової відповідальності в разі несвоєчасної виплати чи доставки сум пенсійних виплат одержувачам, чи несвоєчасне зарахування їх на банківські рахунки пенсіонерів або несвоєчасне повернення на банківські рахунки органів Пенсійного фонду України сум коштів, що не були використані для здійснення пенсійних виплат.
	Як види фінансових санкцій відповідальності Закон встановлює: штраф, пеню та примусове стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій. При цьому засобом примусового стягнення заборгованості Закон встановлює вимогу про сплату недоїмки, яка одночасно є виконавчим документом.
	Законом також встановлено обмежене коло осіб, що мають право застосування фінансово-правової відповідальності за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а саме виконавчі органи Пенсійного фонду України.
	Отже, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок що до банків застосовується фінансово-правова відповідальність за порушення законодавства, що регулює відносини у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Разом з фінансово-правовою відповідальністю як страхувальника має місце також фінансова-правова відповідальність як спеціального суб’єкта відносин – уповноваженого банка.
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The theses of the report reveals some questions of financially-legal liability of banks for violation of legislation on compulsory state pension insurance system in Ukraine, taking into account the peculiarities of their legal personality

В тезисах доклада раскрываются отдельные вопросы финансово-правовой ответственности банков за нарушение законодательства об общеобязательном государственном пенсионном страховании в Украине с учетом особенности их правосубъектности.
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